










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































インフレ率を上回る 5(71％) 4(29％) 3(50％) 0(０％)
インフレ率と同程度 2(29％) 6(43％) 2(33％) 8(57％)
インフレ率を下回る 0(０％) 4(29％) 1(17％) 6(43％)
国内平均を上回る 2(29％) 2(15％) 1(17％) 0(０％)
国内平均と同程度 5(71％) 7(54％) 4(67％) 8(57％)
国内平均を下回る 0(０％) 4(31％) 1(17％) 6(43％)

























































































































































































フルタイム契約 91％ 87％ 81％
パートタイム契約 9％ 13％ 19％
終身雇用契約 91％ 90％ 89％

















































増加した 減った 変化なし わからない回答





































































































































































































航空会社協会（the Association of European Airlines）、ETFは、欧州
39カ国における交通労働者300万人からなる労働者代表組織である「欧
























組連合（the European Cockpit Association）」、ERAは、67の地方空
港と230以上の民間企業およびヨーロッパのすべての地方交通を含む利
益団体の代表からなる使用者代表組織である「欧州地方航空会社協会
（the European Regions Airline Association）」、IACAは、33のチャー
ター・エアラインを中心とする使用者代表組織の欧州支部である「国際









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（９)European Cockpit Association,UPHEAVAL IN THE EUROPEAN
 
SKIES ― Low Cost Carriers in Europe: Economic Data, Market and Pilot
 
Demand Forecast ―2nd ed. (ECA,2006),p.10.
（10)European Commission,Social  development  in the EU air transport
 
sector― A study of  developments  in employment, wages  and working
 


































（16)European Commission,European Sectoral  Social  Dialogue  Recent
 

















a Regulation of the European Parliament and of the Council on Ground-



















































（34)ITF,Stressed and Fatigued on the Ground and in the Sky: Changes
 


















opeと称される。CEEPはEuropean Centre of Enterprises with Public
 
Participation and General Economic Interestの略称で、公共事業経営者団
体である。ETUCはEuropean Trade Union Confederationの略称で、欧州
労働組合連合。最近は中小企業経営者団体のUEAPME（European Associa-

































（45)Tribunal du Travail de Charleroi(24,-3,2005),Jugement 2,086/05,













Commission Decision on the establishment of Sectoral Dialogue Commit-
tees promoting the Dialogue between the social partners at European
 
level,98/500/EC,20.05.1998;OJL 225,12.8.98,p.27.産業別ソーシアル・ダ
イアローグの動向に関する研究として、Tina Weber‘The European Sectoral
 
Social Dialogue’,Hugh Compton and Justin Greenwood eds.,The Social
 
Partnership in the European Union,(Palgrave,2001),p.134.
（51)航空産業使用者代表として認められている組織は、ヨーロッパ45カ国の
約400空港の代表からなり欧州の民間航空関連企業の90パーセント以上を占
めている「国際空港評議会ヨーロッパ支部（the European section of Airport
 
Council International,ACI Europe）」、欧州26カ国30航空会社による使用
者代表組織である「欧州航空会社協会（the Association of European Airlines,
AEA）」、67の地方空港と230以上の民間企業およびヨーロッパのすべての地
方交通を含む利益団体の代表からなる使用者代表組織である「欧州地方航空会
社協会（the European Regions Airline Association,ERA）」、33のレジャ ・ー
エアラインを中心とする使用者代表組織の欧州支部で、一部のLCCも加盟し
ている「国際航空輸送協会欧州支部（the International Air Carrier Associa-
tion,IACA）」、ナビゲーション・サービスを行う28の企業を代表する組織「民
間航空ナビゲーション・サービス組合（the Civil Air Navigation Services
 
Organisation,CANSO）」、そして世界の主要グラハン会社が集合する「航空

































（53)European Commission,European Sectoral  Social  Dialogue  Recent
 





働者代表組織である「欧州運輸労連（the European Transport Workers’
Federation,ETF）」（ETFは国際運輸労連（ITF）のヨーロッパ支部、2009年






として、Ann Branch and Justin Greenwood‘European Employers:Social
 
Partners?’,Hugh Compton and Justin Greenwood eds.,The Social Partner-
ship in the European Union,(Palgrave,2001),pp.41-56.
（57)EU航空産業ソーシアル・ダイアローグについての詳細は、紙幅の都合に
より、別稿「EU航空自由化とソーシアル・ダイアローグ」『札幌学院法学第31
巻第１号』（2014年10月発行予定）とした。
（58)家田愛子「EUにおける社会的パートナーシップと民主主義」『労働法律旬
報1556号』（2003年７月）36頁-37頁。
本稿は、札幌学院大学の研究奨励金、2009（平成21）年度（SGU-G09-199009-05)
および2010（平成22）年度（SGU-S10-199009-10）を得てなされた研究成果で
ある。
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